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B Us comuniquem que el proper dimecres dia 18 
d'abril està convocada l'Assemblea de Socis de l'En-
titat. L'ordre del dia de la mateixa ja us serà tramès a 
casa vostra, de moment, però, reserveu-vos aquest dia. 
• El proper diumenge dia 22 d'abril, a les 11 del 
matí, a la sala de Plens de l'Ajuntament i dins 
dels actes de la festivitat de St. Jordi, el Centre 
d'Estudis Argentonins Jaume Clavell (ara la presen-
tació de la Secció de Patrimoni i Arqueologia, la 
qual inclourà la conferència "Vivències" a càrrec 
d'en Jaume Lladó i Font, que ens parlarà de 
les seves experiències personals en el camp de 
l'arqueologia. 
• El Sr. Julià Pinart ha fet donació d'un plànol al 
Centre d'Estudis. Es tracta d'un plànol de! terme 
municipal d'Argentona del segle XIX, localitzat 
gràcies a les gestions dels Srs. Jaume Arenas, Josep 
Lladó i Plandolit. 
3,ctualitat 
• Celebrem que Argentona tingui tres nous gegants, 
entre ells una rèplica molt reeixida de l'enyorat Dr. 
Gonçal Calvo. Esperem ampliar aquesta notícia amb 
un article específic que publicarem en un proper 
número de f o n t s . 
H El dies 5 i 6 de maig tindrà lloc la trobada dels 
Lladó, a la vila del mateix nom, a l'Alt Empordà. La 
notícia per a nosaltres és que a aquesta trobada de 
tots els Lladó del món, tal com esmenten en la seva 
convocatòria, hi ha una jornada prèvia de germanor 
entre els Lladó de ses illes, bàsicament de Mallorca, 
i els argentonins, que tindrà lloc el dia 5 de maig. 
Seran rebuts pel batlle a la plaça de l'Església i des-
prés se'ls acompanyarà en una visita per l'església de 
St. Julià, el Museu del Càntir i per la vila. Actuaran 
en aquesta rebuda l'esbart dansaire Sant Julià de l'Ar-
boç. Després d'un dinar de germanor faran una 
excursió cap a la ciutat de Girona. 
Safareig 
sí , PARLEM-NE ! 
Sr. Antoni Pujol: vaig llegir amb interès la 
seva carta publicada al número 5 de f o n t s . 
D'entrada estic d'acord amb vostè que hem de 
parlar més del període franquista, però cal que ho 
fem entre tots i sense embafar ningú. Com podrà 
comprovar en la nostra revista s'han publicat dos 
treballs relacionats amb el període històric es-
mentat: el dels programes de la Festa Major d'es-
tiu i el dels goigs de Sant Sebastià. Així doncs, no 
és pas cert que deixem de banda l'època fran-
quista. El que caldria, i d'aquí estant faig una 
crida a tots els argentonins en aquest sentit, és 
que tothom qui tingui records personals d'aquells 
anys, siguin del signe que siguin, es decideixi a 
enviar-los a la revista f o n t s per a fer-nos-en par-
tíceps tots els lectors. La suma d'històries indivi-
duals per anecdòtiques que siguin farà més rica i 
completa la visió històrica col·lectiva. Ànims, 
doncs, senyor Pujol, si vostè va viure la història 
d'aquells anys, les pàgines de f o n t s esperen 
amatents el seu testimoni. 
• Llorenç Soldevila 
Nota: Les cartes per à aquesta secció han d'anar 
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